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ABSTRAK 
Komunikasi menjadi peran penting sebagai arus penyampaian informasi. 
Dalam komunikasi organisasi, komunikasi secara internal, dilakukan di dalam 
perusahaan dari pimpinan (manajer) kepada karyawan maupun antar divisi di 
dalamnya. Kualitas pelayanan merupakan upaya dalam memenuhi akan kebutuhan 
pelanggan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari hubungan antara 
komunikasi organisasi dengan kualitas pelayanan di PT. PLN (Persero) Area 
Surakarta. Di perusahaan ini, komunikasi organisasi berperan sebagai arus pesan 
interkomunikasi terhadap kualitas pelayanan. 
Untuk menganalisisnya menggunakan analisis korelasi product moment, 
dengan metode survei menggunakan kuesioner. Hasil analisis diperoleh rxy sebesar 
0,368. Kemudian angka tersebut di bandingkan dengan rtabel product moment 
dengan N=138, pada taraf signifikan 5%, didapat nilai 0,176 bila nilai rxy 
dikonsultasikan dengan taraf signifikansi 5% terayata nilai mutlak rhitung lebih besar 
dari rtabel, atau Ho ditolak dan Ha diterima.  
Kesimpulannya adalah terdapat korelasi positif yang signifikan antara 
komunikasi organisasi dengan kualitas pelayanan. Semakin tinggi komunikasi 
organisasi maka semakin tinggi kualitas pelayanan perusahaan. Sebaliknya jika 
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Communication Studies Program, Faculty of Communication and Informatics, 
University of Muhammadiyah Surakarta in 2014. 
ABSTRACT 
The communication plays a fundamental role as the flow of information 
delivery. In organizational communication, internal communication, carried out 
in the company of leaders (managers) to employees and between divisions in it. 
Quality of service is an effort to meet customer needs. The purpose of this study is 
to find the relationship between organizational communication with service 
quality in the PT. PLN (Persero) Surakarta area. In this company, the 
organization acts as a communication intercommunication message flow to 
service quality. 
To analyze it using product moment correlation analysis, a questionnaire 
survey method. The results obtained rxy analysis of 0.368. Then the figures were 
compared with rtabel product moment with N = 138, the significant level of 5%, 
the value of 0.176 obtained when the value of rxy consulted with significance level 
of 5% terayata rhitung absolute value greater than rtabel, or Ho rejected and Ha 
accepted. 
The conclusion is there is a significant positive correlation between 
organizational communication with service quality. The higher the organizational 
communication, the higher the quality of service companies. Conversely, if the 
lower organizational communication, the lower the quality of service companies. 
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